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УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
MANAGEMENT OF COMPANY COSTS 
Аннотация. В статье раскрывается важность анализа и управления 
расходами предприятия. Рассматриваются расходы по обычным видам 
деятельности и прочие расходы, говорится о важности оценки доходов и расходов 
организации, влияющей на финансовый результат хозяйственной деятельности 
предприятия. 
Ключевые слова. Управление расходами; расходы; затраты; доходы. 
Abstract. The article reveals the importance of analyzing and managing costs. 
The expenses for ordinary activities and other expenses are considered. As well as this 
article speaks of the importance of assessment of the income and expenses of the 
organization as it affects the financial result of economic activity of the company. 
Keywords. Management costs; expenses; costs; finance. 
Расходами предприятия признается уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящих к 
уменьшению капитала предприятия. 
В зависимости от характера, условий осуществления и направления 
деятельности организации все расходы подразделяются на расходы по обычным 
видам деятельности и прочие расходы. 
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 
изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также 
расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг. 
Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, 
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других 
организаций, когда это не является предметом деятельности организации, относятся 
к прочим расходам. 
Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение 
стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых 
активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 
Расходы по обычным видам деятельности формируют: во-первых, расходы, 
связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-
производственных запасов. Во-вторых, расходы, возникающие непосредственно в 
процессе переработки (доработки) материально-производственных запасов для 
целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а 
также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации 
основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в 
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исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и др.) [1, 
с.87]. 
Затраты – это использование ресурсов. А расходы – это когда ресурсы 
покидают компанию. Затраты могут сразу, в периоде их возникновения, 
превратиться в расходы. (Если ресурсы, использование которых и вызвало затраты, 
не привело к образованию других ресурсов.)  
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по 
статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается организацией 
самостоятельно. 
Анализ доходов и расходов организации используется не только для оценки 
результатов её деятельности за отчётный период, но и для составления прогноза её 
будущей деятельности. Прогноз будущих результатов весьма значим для 
инвесторов, поскольку означает возможность прибыли в будущем, для кредиторов 
положительный прогноз, прежде всего, означает возможность выплаты суммы долга 
с процентами. Если деятельность предприятия ожидается убыточной, то ситуация 
оценивается как невозможность уплаты долга с процентами, и вряд ли какой-то банк 
согласиться выдать кредит данной организации. Составляя анализ доходов и 
расходов организации необходимо соблюдать ряд требований, которые 
используются для более точного прогноза деятельности предприятия. Требование о 
предоставлении информации о прекращённых видах деятельности, о сделках с 
аффинированными лицами, о составлении сегментарной отчётности, об отражении 
событий и условных фактов. Эти и другие факты позволяют составить точный 
прогноз работы предприятия на будущее. Анализ доходов организации позволяет 
определить рентабельность предприятия и спланировать его доходы. 
Получив достоверную информацию о деятельности объекта за предыдущий 
период можно научиться вырабатывать правильные управленческие решения, 
программы и бизнес-планы на будущее. В условиях рыночной экономики очень 
важно просчитывать финансовую устойчивость предприятия, то есть обеспечить 
такое состояние финансовых ресурсов, при котором можно будет свободно 
манипулировать денежными средствами и обеспечить в результате их 
использования бесперебойный производственный процесс и беспрепятственную 
реализацию продукции.  Недостаточная финансовая устойчивость приводит к 
неплатёжеспособности, к нехватке денежных средств, а впоследствии и к 
банкротству. Избыточная финансовая устойчивость приводит к замедлению 
развития, сокращая прибыль и увеличивая сроки оборота капитала. 
Оценка доходов и расходов организации позволяет обосновать параметры 
подобной устойчивости, но не даёт возможности судить о финансовом состоянии 
предприятия на данный момент. Острая необходимость в подобном анализе 
возникает тогда, когда происходит преобразование и реорганизация предприятий 
или организованно-правовых структур. Оценка доходов и расходов связана с 
обработкой самой разнообразной информации о деятельности предприятия, которая 
чаще всего используются в документах финансовой отчетности. Причём сами эти 
данные никак не влияют на суждение о состоянии дел на предприятии, а вот их 
точный анализ нуждается в обработке. 
Таким образом, доходы и расходы – это те факты хозяйственной жизни, 
которые влияют на финансовый результат хозяйственной деятельности 
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предприятия. Главная цель оценки доходов и расходов – это получение основных 
информативных параметров, дающих точную и объективную картину доходов и 
расходов предприятия за определённый период. Анализ движения финансов 
позволяет дать комплексную оценку всей хозяйственной деятельности и отследить 
основные тенденции его развития. Оценка доходов и расходов организации – это 
важнейшая часть стратегического плана, согласно которому предприятие может 
безбедно существовать в течение длительного времени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 
FORMATION OF THE STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE 
 
Аннотация. Отчет о финансовых результатах имеет существенное 
значение для оценки деятельности компании. На его основе производится 
заключение об экономическом положении предприятия, уровне его стабильности, 
ликвидности, рентабельности, а также прогноз будущих финансовых результатов 
и общего развития деятельности. 
Ключевые слова. Отчет о финансовых результатах; финансовые 
показатели; бухгалтерская финансовая отчетность. 
 
Abstract. The Statement of Financial Performance is essential for the assessment 
of the company. On its basis, the conclusion is made about the economic situation of the 
enterprise, the level of its stability, liquidity, profitability, and prognosis of the future 
financial results and general development activities. 
Keywords. The Statement of Financial Performance; financial indicators; 
accounting financial statements. 
 
Отчет о финансовых результатах – это одна из основных форм 
бухгалтерской финансовой отчетности. Форма отчета о финансовых результатах 
установлена Приказом Минфина №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
